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конкретної іІіЇ. А11С чітко1·о ро3VІсжунанюІ між \юти нами, 1110 ро3у\1і­
Ю'І'hС~І, і \10ТИН3\1И, ИКі pCaJihHO :ІіЮТh, НС\13Є. В )ШНОVІУ НИІІаJ(К)' МОЖНа 
ІІрИІІУСТИТИ, 11~0 VIOH<l i1J(C І ІрО ОіІНС і1 ТС ЖСаVІС ІІСИХіЧНС ~ІНИІІ(С, aJIC і1ОІ'О 
різні аспекти та ста.J:ії формування і розвитку. 
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К~І КЛ<Щd.Ч кафе1 1р11 Кр~ІМіН<LІ hНО-ІІраКОКІ1Х .·(11СІ(~ІІІ.ІіН 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ 
СnоІп;tні реформунан ни криміна.;Іnнот :1акон(щанстна ні.іІ6унаєтnс~І 
цуже інтенсивно. Так, л:ише у 2015-16 рр. прийнято 22 3акони України, 
як:и:\'r:и вносІптись з:\'Ііни цо КК, у 2014 році було прийнято таких 25 
Законів. Така ве.1ика кL1ькість змін вик.1икана різними чинниками, 
пе n осташпо чергу поцібний етап зу~юn.1епий прагнепням України цо 
сnроінтеграuії і nідпоnілю ацаптації українського :шкопоцаnстnа цо за­
кон(нанстна Eнp(mciknкom Сою3у. Во;Іночас. нес І(С не ІюкраІІІУЕ ста­
ну криVІіна;ІnноІп :шкону •. -юкрс\Іа НІІ.Іинає на і1оІ·о ~Ікістn. НауконІ(і, 
ана;Іі:1уЮ'ІИ '111ННС 3аКОНОіІаНСТНО В •raCTI1Hi І\10Ж.ІИНОСТЇ 3а6С3ІІС'ІСННЯ 
s.JI<OCTЇ КрИVІЇНа.ІІhНОІ"О 3аІ<ОНОіІаНСТНа, роС'J;ІЯТh С.ІІУІІІНИЙ НІ1СНОНОІ<, 11(0 
ноно ІІі;ІкоvІ ;(о:шо.І~Іt; :шGс3ІІС'Іунати на.Ісжну }ІКістn (М. І. Ханронкж). 
Воюючас uьшлу заважають .1ише пер~tанентпа по.1ітична криза і го­
резвісний .1юцський фактор. Часто приймаючи чи відхиляючи той або 
інший -законопроект, закошнаnuем nрахоnусться пе його паукоnе об­
грунтування. практична доці1ьність, nрахуnашш статистичних .J:апих 
чи узагальнення cy.J:onoї практики. а пеnпі по.1ітичні чиІшики. Однак, 
сфСКТІ1ННЇСТh рсфор\1)'Н3НН}І І<рИVІЇНШІhНОІ"О :ШКОНОJ(<ІНСТНа 33.·1СЖИТh 
НС ні;( кі;ІhІ<ОСТі ІІриtіН}ІТИХ 3\1іН, НС ні;( ІІІНІЩКОСТі ЇХ ІІриtін~ІТПІ, <І НііІ ЇХ 
якості. 
Ознаки якості закону, зокре~tа і кри~tіна.1ьного, поці.1яють за різни­
ми критерія~tи: 1) внутрішні (щодо змісту); зовнішні (щоцо зовнішніх 
факторів ШL1Ішу); атрибутиnні (шоцо фор:ии); 2) політичні; соuіа.1ьпі; 
юри,;:шчні (з:містоnо-юридичпі; техніко-юридичні: графічно-юрипич­
ні); 3) 3<J.I'aJihHi ti СІІСІ~іа;ІІ->Ні (Н 3аJІСЖНОСТі HiJ·l о6раНОІ'О ріНН~І а()о H~U)' 
ІІраНОНОІ"О рСІ'УJІ ІОНаННИ) TOIILO. 
Визначені ознаки якості кри:\'Іінального закону, неза.1ежно віц віц­
несення цо певної КJІасифікаuійної групи, вказують на визнача.1ьні 
характеристики кри:v~іна.1ьного закону, здатного виконувати завцання, 
вказане n ст. 1 КК України. 
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()jН3КИ $.!КОСТі КрИVІіна.ІЬНОІ'О :шкону t-: Н3аЄМОІІОН'$.133НИVІИ і Н33ЄVІО­
:ШJІСЖНИМИ. Так, нііtІюні,т(но ;ro ІІСрІІІОЇ нка:шної класифікаІ(іЇ, ннутріІІІ­
ні (jмістонні) о3наки ~Ікості Gс3Іюссрс;(ньо 110н'юані j атриGутинни\Н1 
(шодо форми) ознаками якості кримінального закону. Зазначимо, шо 
текст криміна.1ьного закону, тобто письмове словесне його вираження, 
як норматишю-праnоnого акта. прийнятого у порядку, nстапоnленому 
Копституцісю України д.,1я прийняття законів. с фор1юю nи разу його 
Jмісту. 
,!l,o тексту (мони) криv1інальноІ'О :шкону ниеунають тсхніко-юри;rич­
ні НИМОП1, J(О'І11ИМ<ШН~І ~І КИХ :шGС3ІІСЧУЕ ИКіСТЬ форМИ VIOHHOI'O НИра­
ЖеННЯ тексту, а отже змістовну якість. Серед вказаних вимог визначи­
мо такі: офіційний характер, чіткість, зрозумL1ість, точність, стис.1ість, 
системність. Моnпі праnи.1а, дотримюшя яких ШІ:\Іагастr,ся nід :шкопо­
даnuя з метою досягнепня чіткості, JроJуміrюсті, точності, стислості 
пі;:rроздіrшються ІІа загальІюліІІгnістичІrі, терміпо.1огічІІі, сиптаксичІІі, 
С'І'И.ІІіСТИЧНі. ЇХ }(ОТрИ МаНН~І Н СУКУІІНОСТі і }l(ННО.ІИЮТЬ ,І~ОСИІVІ'И форМаЛЬ­
ну ~ІКІСТЬ КрИМІНШІЬНОІ'О 3акону. 
Терміном <<зрозумілість,> охоп.1юються такі вимоги до мошr законо­
давства як ясність, доступність, ;:rохідл:ивість, простота нормативно­
правового акта. 3розумілість крІтмінального закону можна визначити 
як nластивість тексту криміпа.1ьпого Jакопу, яка полягас у дотримапні 
Jaкoпo;:ranueм сукуппості мошшх засобіn, папраnлепих па досягнепня 
.ІІСІ'КОП1 СІІрИЙМШІІШ та р(ВУМІІІІІ~І С.ІІОВСС/10 ВИГаЖСІІИХ І!ОрМаТИВІІИХ 
ІІришtсів усіма суG'скта_\Н1 крІ1VІіІІаJІІ,ІЮ-ttравових ві;LІtосин, а також 
тими суб'єктами, $.1Кі t: ІютснцН-іниvІи їх учасникаVІи. 
Стислість (лtконічність, КО\ІІшктність) також є :шгальною ниVІо­
І'ОЮ J(O КрИVІЇНШІЬНОІ'О :шкону. ;lана НИМОІ'3 ІІСреіtбачає СКОНОVІіЮ \!ІОН­
НИХ засобів за.J:Ля вираження .Jумки законо;:rавuя. 3а мож.тІивості с.1ід 
використовувати обмежену кL1ькість фраз і термінів, уникати неви­
правданих поnторіn. зайnих сліn. Голошш складоnа nимоги стислості­
прагнепня до :\tаксимальної точності при 1tіпі1tа.1ьІюму пабарі моnних 
Jacoбin. 
Точність юри;rичної .ІtУV1КІ1 ІІсрс;(Gачає такий монни~-і нирсн, ~Ікий 
наі16іJІЬІІІ ІІОННО, ІІраНІ1JІЬНО, НСJ(НО3НаЧНО нілоGражає сутність ІІрано­
ВОГО припису. Часто порушення правил вживання юридичних термінів 
призводять до неточності змісту правової норми. Серед такихпорушень 
слід nка.зати па nикористаппя сипопіміn па полшчешrя одІюго поняття. 
Небажаним яnищем стакож nжиnаппя омопіміn. Точності сприястакож 
логічна пос.1ідоnпість ШІКJІаду, .змістоnпа завершеність. Недопустимими 
є: ШІОІ'і3_\о1И. р(врини ;tумок, ннутріІІІні суІІерсчності, ІІсрсскакунанн~І 
лумки. тантшюІ'і~І. Неточність н тер\1інах ниника~:-: :1 ;(нох ,І~жсрс.І: 3 не­
ясності поняття (переважна 6L1ьшість), яке словесно відображає будь­
який термін, і з невпорядкованості форми, тобто порушень лексичн:их, 
синтакс:ичних і сти.1істичних норм. 
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Po3І'JI~IJ(YHaHi НИМОІ'И МОЖНа охарактерrнунати ИК НИМОІ'И 3аГаЛhНОІ'О 
характеру J(O тексту KpИMlHi:\JihHOI"O 3аІ<ону, НОНИ t-: ЮаЄVІО110Н\І3аНИМИ 1 
н:шємо:шJІежними, і, Gе3умонно, їх ІІОр)'ІІІенюІ НІІJІинає на формш1nну 
якість кримінального закону, і як нас.:Jі.zюк- на його змістовну якість. 
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НИК.Іа1 ~аЧ К<tфе)(рИ KpИ\1ЇHltJihH0-11pltHOHИX J(ИСІІИІІЛЇН 
ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ ВІД НАРКОМАНІІ: 
ІІОГ.ІІЯД ~:КСІІЕРТІВ ВСЕСВІТІІЬОЇ ОРІІ\ІІІЗЛЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
Всеснітю1 орІ·ані3аІtі~І охорони :норон'$.1 нистуш1є єю1ною орІ·анІ:ш­
І(ією міжнаро;tноІ·о ріню1, ІІ(О має \ІІан,:щт, у сфері нжинаню1 (::;.,юнжи­
вання) наркотичними засобами, пс:ихотропн:ими речов:ина, шо роз­
повсюджується на попере.LІження та зменшення негативних наслідків 
злоnжишшпя психоактиnпими речоnипа~ш .іІЛЯ здороn'я та суспіТІьстnа, 
змепшеппя попиту па пемедичпе nжиnаппя психоактиnпи:ми речо­
nипами, здійспеппя оuіпки психоактпnпих речоnип з метою ІІа.LІаrшя 
Ор1·ані:шції ОG\_:)(Іtаних НаІtіН рско\1СІІ,:щІІ.ій ЩО)(О ВИJІШЧСІІІІИ їх рСІ'У­
JІИТИВІЮІ\) КОІПрШІІО. 
ЕксІІсрти ВО3 ро3;(ішІютn ІІ(ВИІ(ію 3астосунаннs.~ ІІримусmюІ'О ;Ііку­
нанни ні;( наркоманії, 11ри І(hОVІУ наІJОШІІ'аютn на неоGхі;rності І'аранту­
нанни 11ран та сноGо;( JІЮl(ИНИ, 1110 хнора на наркоманію, на~Інності та 
створенні не.LІискримінаційн:их прогрюf допомоги (.1ікувальні програ­
ми), шо повинні ві.LІповідат:и індиві.LІуальним потребам наркозалежної 
особи, конф іденційпості медичної докумептаuії, падапня праnоrюї до­
помоги па ncix етапах здійспешrя лікуnапня па педоброnіrrьпій оспоnі. 
ТаКОЖ СКСІІертами 3а3НаЧаЄТhС~І, 1110 не МеНІІІ НЮІСІИНОЮ ІІрОGJІеМОЮ 
11іл час :шстосунанн~І ІІрІ1мусоно1·о ;ІікунаНН$.1 ніл наркоVІанії є нсоG­
хі;rністn оGмеженю1 трикалості тер \ІІі ну нслоGроні;ІhНОІ'О JІі кунанн~І, 
особливо ue стосується обмежень у ~юж.1ивості вільного пересування 
наркозалежної особи. ІЗ:ихо.LІячи з реко~fендацій даної міжнародної ор­
гапіJації. держаnам с.1ід nетавоnити пеnпі стап.LІарти що.LІо мажлиnості 
переоцінкп (перегляду) педоброnільпого статусу паркозалежного під 
час лікуnаппя, при цьому забешечити реальний спеuіа.1ьrшй праnо­
н~І ti мсхані:н·І рса.Іі3ації тако !'О інст11туту. Пр~1 ІlhO\IIY сІііt крахонунати ~Ік 
неоGхі}tністn .1ікунаню1 ні,т( нарІ<О3а~Іежності :1 (ЩНієї сторони. так і і~оІ'О 
доцільність з іншого боку. 
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